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Abstraksi 
 
 
 
 
 Musik merupakan salah satu karya seni literatur yang sudah ada sejak dahulu. 
Sering kali dalam lirik yang tertulis dalam sebuah lagu, dapat menyimpan makna-
makna tertentu yang hanya muncul secara tersirat. Salah satu lagu tersebut adalah 
Gekkouka karya Yasu Janne da Arc. Lagu ini ditulis oleh Yasu sebagai wujud untuk 
menyampaikan rasa sedih dan juga semangat untuk hidup. Skripsi ini menganalisis 
unsur Mono no Aware yang mungkin terdapat dalam lagu Gekkouka karena adanya 
kemiripan tema yaitu kesedihan dan kehidupan. Lirik lagu Gekkouka dianalisis 
secara sintaksis untuk menemukan makna denotatif dan kemudian dianalisis secara 
konteks untuk mencari apakah ada unsur mono no aware dalam kata atau kalimat 
pada lirik lagu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan apakah lagu ini, 
sebagai salah satu karya literatur, memiliki unsur mono no aware. Penelitian yang 
pernah dilakukan dengan mono no aware dalam masyarakat modern Jepang adalah 
melalui kegiatan hanami yang menunjukkan apresiasi terhadap keindahan alam. 
Pada penelitian penulis menemukan bahwa setiap kalimat pada lagu Gekkouka 
menunjukkan adanya hubungan dengan mono no aware seperti bunga sakura yang 
melambangkan kesedihan dan lainnya. Simpulan dari skripsi ini adalah adanya unsur 
mono no aware dalam lirik lagu Gekkouka. 
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